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o,M. número 622/72 por la que se modifican, en el sen
lid() que se expresa, los puntos 1.7 y 4.7 de la Orden
Nlinisterial número 5.347/6.3.—Pági1a 3.040.
Distintivo de Profesorado.
M. número 623/72 (D) por la que se reconoce el de
recho al uso (lel distintivo de Profesorado de la Escue







Resolución número 1.525/72 por la que se promueve a
inmediatos empleos a los jefes y al (.)ficial del Cuer
pi) de intendencia que se Inencionan.--Página 3.040.
Destinos.
Resolución número 2.1F15/72 por la que se nombra Co
mandante Militar (le (VI arma (te LI1S Palmas al Capitán
de Navío (F) (AS) don Marcial Sáncliez-llarcáiztegui
y Aznar.—Páginas 3.040 y 3.041.
Resolución número 2.186/72 por la que se dispone cese
como 'Vocales accidentales de la J UAS el personal del
Cuerpo General que se relaciona.—Página 3.041.
Rsolución número 2.188/72 por la que se dispone pasen
a desempeñar el destino que ai frente de cada uno se
indica los Coroneles de Máquinas que se eitan.-1 'a
gula 3.041.
Resolución número 2.189/72 por la que se confirma vont()
hile del Servicio de NI aquinas de la Jurisdicción C:en
.1,nil al 'renten+ e Coronel de Máquinas ( MC) don Fe
liciano Perez l'rego.— Pagina 3.041.
Resolución número 2.190/72 por la que se confirma en
los destinos que para cada uno se expresan a los Co
mandantes de iViáquinas que se detallan.—Página 3.041.
Resolución número 2.191/72 por la que Se (USW)" l'ase
destinado como Jefe de 'Trabajos, Tren Naval e liis
laciones (le Combustibles (I(yl Destacaniento Naval (le
l'alma (le Mallorca el Capitán de áquiiias de la I
cala (le Tierra (C14 don 1Zogelio l'érez Con tesa Fut.
in,igina 3.041.
Resolución número 2.187/72 por 1:1 que se nombra Ad
ministrador del Patronato de Cas:is (le la Armada en
Los Iviolinos al Capitán de intendencia (Ion Juan
da Veiga y Vázquez de Castro,—I'ágina 3.041.
Rectificación de apellidos.
O. M. número 624/72 (D) por la que se rectifica, en el
(II1 ido (111(‘ se indica, el primer apellido del Capitán
de I litclidencia (i)n Manuel M uñoz Ferrando.—Pági
ita
UNIDAD ADMINTSTRATIVA
DE 1NFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.526/72 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Norte el Teniente Coronel de
infantería de Marina 1;rtipo "A" ( AA) don Santiago
Bolíbar Scqueiros.—Página 3.042.
Resolución número 1.527/72 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de Cartagena el Comandante de
lniantería de M Grupo "A" don Angel Esteban
de 1.1 Fuente.-- Página 3.042.
Resolución número 1.528/72 por la que se diSponr pasen
1. ocupar el destino que al frente de cada uno se in
diva, los Comandantes de Infantería de Marina Grupo
"I3" que se mencionan.—Pagina 3.042.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución iiCiniero 1.529/72 por la que se conceden cua
t•, meses de 1),-()11.01.1..t la lieenc1:1 por asuntos pro
pios que 11. ine concedida al Capitati (le 1nfantería de
Marina (1(in Francisco javier Escobar Prieto.--Pági
tia 3.042.
CUI.RPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.531/72 por la que se concede un
lile, de licencia por etilerino al Sargento primero N/n
iel, (1•)11 /\111-(.11() Pérez 'erellO.--l'aginas 3.042 y 3.043.
Retiros.
Resolución número 1.530/72 por la que se dispone pase
a la sima( ion de "retirado" el Subteniente de infan
tería de Marina don Antonio tiolpe
na 3.043.
SECCION ECONOMICA
1 1 oras extraordinarias dr personal civil no funeiollorio
di' hl Administración Militar.
Resolución número 1.501/72 por la (pie se recon, ice el
derecho al prucibo de las remuneraciones que e in
dicatt al personal que se 1eliiciona.-1'ágina 3.043.
REQ11lsIn1iOl IAS.—.ANUNCIOS O1'1C1A1
Número 269. Jueves, 23 de noviembre de 1972
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Order Ministerial núm. 622/72.- A pr()ptieta
del Estado Mayor de la Arin:Lda, dispongo:
Se modifican los puntos 1.7 y 4.7 de la Urden Mi
nisterial número 5.347/63, que quedarán redactada,
como sigue:
1.7. Estaciones Radiotelegráficas.
Vivienda del Jefe de la EREMA (Ciudad Lineal).
Vivienda del Oficial de Cargo, Transmisora (Ciu
dad Lineal).
Vivienda del Segundo Jefe de la EREMA (San
Sebastián de los Reyes).
Vivienda del Oficial de Cargo, Receptora (San Se
bastián de los Reyes).
4.7. Estaciones Radiotelegráficas.
Visiienda (lel jefe de la Estación Transini,,( ra
rrepaclieco).
Vivienda (lel Oficial (, :11-.!;‘), Tran,,ini,ora (T)
rrepacheco).
Vivienda del Jefe de la Estación Receptora (Santa
Ana).
Vivienda del Oficial de Cargo, Receptora (Santa
Ana).
2. Se :unplía la Orden Ministerial número 5.3.47
de 1963 con los puntos siguientes:
2.8. Estaciones Radiotelegráficas.
Vivienda del Jefe de la l'Istaci(íit Transinisora (1411
Molino del Viento).
Vivienda del Oficial de Cargo, Transmisora (El
Molino del Viento).
Vivienda del Jefe de la 1.1.,taci(")tt I:eceptora (1,:t
Carreira).
Vivienda del Oficial de ( argo, Receptora (La Ca
rreira).
3.10. Estaciones Radiotelegráficas.
Vivienda del jefe de la 1...stación Transmisora
(Chiclana).
Vivienda del Oficial de Cargo, Transmisora. ((Chi
clana).
Vivienda del Jefe de la Estación Receptora (Puer
to Real).
Vivienda (Id Oficial de Cargo, Receptora (Puerto
Real).






Orden Ministerial núm. 623/72 (D).—I'or rrunir las condiciones que se exigen en la Orden Nlinisterial número 5.816/67 (1). 0. 'Min. 297), se reco.
Hoce el derecho al uso (lel distintivo de Proksoradde la 14..scuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta clon Rafael Galdón llarberán,











Resolución. núm. 1.525./72, de la jefatura
1)e1)artamen1o de Personal.---Conto con.seenenein del
pase a la situación de "retirado" del Coronel de In
tendencia don Antonio Dulyoy de Lucas, en cumpli
miento :L Resolución número 7(7/72 (I). 0. m'une.
ro 14-2), son proinovidos a sus inmediatos einpleos
el Teniente Coronel don Angel ¡García Fernámlet, el
(ion ti don Pablo Otero García (el, Idiment
vacante (lel turno de amortización) y el Capitán don:
José M. Meirás Dopico (en segunda vacante del tul
no de amortización), primeros en au; Escalas que se
enctleittran cumplidos de las condiciones reglanienia
rias y que han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación para el ascenso.
La antigüedad de escalafonamiento será del lg
noviembre de 1972 y los efectos administrativos a
partir del 1 (le diciembre (lel corriente año.
NO asciende ningún Teniente por no reunir 13‘;
condiciones reglamentarias.





A 1,15/1 I PANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Destinos.
Resolución núm. 2.185/72, (le la Dirección (le
leclutatnient(, Y )I IJi..()1c(111('S. - S(' n(1111bra ConEin
dant e M 1111;1r (1( Nlaiiim de Las 1 );111113') :11 Cal )1iSli
(le NaVi() (F) (AS) don Marcial Sancliez-llarc.:liztc
I.r,tti y Aznar, que deberá cesar con i' jefe del (intpo
(1 1 >ralf,aiiiinas y del 1)estacamen10 Naval (le Palma
de Alallorca cuando sea relevado.
1'ágina .3.040. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
[XV Jueves, 23 de noviembre de 1972
Número 269.
1..te se confiere el w carácter voluntario.
\ efectos (1cl indemnización pf )1. tra.dado (le resi
(mía, se comprendido en el apartado 11, ar
111, 3,(), (le la ()rden ,\Iiiiisterial (le 6 de junio
,.1951 (I). O. m'un. 128).




DE RECLUTAN! I ENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.186/72, (le la Dirección de
Reelutamiento y Dotaciones. --A propuesta del Es
tado NI:ts-or de la Armada, se dispone que el personal
dele:n(1p) General de la Armada relacionado a con
!Ilación cese como Vocales accidentales de la
JIMS:
Capitán de Navío.
(G) (AS) don Adolfo Gregorio Alvarez-Espino.
Capitanes de Fragata.
(AS) don jailde Manuel y Piniés.
(AS) (G) (GA) don N'laintel Elena Manzano.
Iladrid, 20 de novienibre de 19 2.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 2.188/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.----Se dispone que los
CoronelN IVIOquinas que a continuación se rela
cionan pasen a desempeñar el destino que al frente
de cada uno se indica, Con carácter forzoso, cesando
en los que igualmente se señalan:
Don José Angel S,eijas Mejuto.--Jefe de Sección
(Id STUM (le la DIC.; cesa como Jefe del STUM (Id
Arsenal de 11:1 Verrol del Caudillo.
Don José Jaime Parada .1.-)érez.---lefe de Se,cción
del STUM ¿te la Dle; cesa como 'Jefe del S'I'llMdel Arsenal de Las l'ItImas cuando sea relevado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Llover es
Resolución núm. 2.189/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dulaciotles. — Se confirma al Te
niente Coronel de Máquinas (M(2) don Feliciano
1)('‘iez Prego como (efe (1(.1 Servicio de Nfá(litinas de
la .Jurisdicción Central.
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
11.x.cmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2..190/72, de la Dirección de
Reclutamiento y DutaChilies.—Se confirma L los Co
mandantes de Máquinas don 1Zodríg-11ez de
l'odien) y (h)1i Antonio Romero Padin en lit
li'l()tilla de Helicópteros y STUN1 del Arsenal de
1,:t Carraca, respectivamente.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.191/72, de la Dirección (le
1:eclu1o1nie11to y notociónes.--Se dispone que el Ca
pit:"In 1\láquinas de la Escala. de Tierra (C1,) don
Pérez Comesaña pase destinado como Jefe
(le Trabajos, Tren Naval e Instalaciones de Com
bustibles del Destacamento Naval <1(- Palma de Ma
llorca, con ('i1('1(I forzoso, ('CSi1H 1 ri i ci STI
(le1 4/\1-seli:11 de 11 li'eurol del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1,1overes
Resolución núm. 2.187/72, de la I)ireeeión (le
I■eclutamiento y 1)otaciones.—A4 propuesta de la Su
iwriur Autoridad. de la Jurisdicción t'entra], se nom
,\d„,.;„i„,trad,„. del 1);(11-,)11;11„ de (•asas de 1;1 Ar
mada 1ms N1olinos al Copit:'ul de intendencia don
Juan Pita da Veil-a y Vázquez de Castro, sin perjtii
•i() dr1 que va tiene conferido, en relevo del
de sil ip,1111 Cite! po y empleo (bui 14ópe7
141adv, ít partir del día 18 de octubre último.




DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACION ES
Vicente Alberto y Huyeres
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.041.
Número 269. Jueves, 23 ile noviembre de 1972
■••■■••■■711■11
Rectificaci(in de apellidos.
Orden Ministerial núm. 624/72 (D). Autori
zada por el Ministerio de Justicia, y previas las opor •
tunas modificaciones en el Registro Civil cortespon
diente, se rectifica el primer apellido del(*.apilan de
Intendencia don Manuel Muñoz Ferrando, en el sen
tido de que en lo sucesivo figurará como don I\la
miel Muñoz-Cruzado Izerrattdo, debiendo efectuarse
las 'oportunas correcciones en la (locumentación
interesado.




DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.526/72, de la jefatura del
Departamento de Personal. Se dispone (flle el Te
niente Coronel -de Infantería de Marina Grupo A)
(AA) don Santiago Bolíbar Sequeiros pase destinado
al Tercio del Norte, cesando en el Tercio de Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter v(ditntario, v
tornará posesión del mismo a partir (lel (lía 21
enero próximo.
A los efectos de indenniización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial m'Inicio 2.242/59 (I). ( ), nú
mero 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Fel da Veiga Salm
LExcmos.Src
Sres. ...
Resolución núm. 1.527/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.- Se dispone que el C,Iin
niandante de Infantería de Nlarina (,rup) A) (loii
Angel Esteban de la Fuente pase destinado al Arse
nal de Cartagena, cesando en (.1 Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina.
it.'ste destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL A LM RANTE
JEFE DEL DE PARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución níml, 1.528/72, de la Jciattoa (lel1)(1),,, lamento de l'ersonal.—Se dispone (pie los Co.mandantes de liiiantería (le Marina (irni)(1 que ,eielacionan pasen a (n'upar el destino (lite al frentede cada tino se indica, cesando en el que se expr(Isa:
1)o1I Nlanuel Veiga Pul.;a. A "eventulidades" en
la Zona Niarítima del Címlábrico, cesando en Fun
ciones judiciales de la citada Zona.
1)on Jerónimo González García. A I;ititiciones
indici:Lles de la Zona Marítima del Cantábrico, ce..sando en "eventualidades" en la citada Zona.
Hstos destinos se confieren con carácter forzoso.
1\ladrid, 21 de noviembre de 1()72.
EL, A mg' ANTE
JEFE DEL. DEPARTAmENTO DE PERSON NL,
Felipe Pita da Veiga Sala
Exctnos. Sres.
Sres. ...
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 1.529/72, de la jefatura (lel
Departamento de Personal.-----A petició'n del intere
sado, y con ;urreglo a lo dispuesto en el vigente 1■e-.
plamento de 14icencias Temporales, aprobad() po
Decreto de 15 de jumo de 1()06 (1). 0. núm. 55), s
C( nceden cuatro meses de prórroga a la licencia po
asuntos propios que disirtita ien Las d
Gran Canaria y Vigo el Capitán de Infantería d
Marina don Francisco Javier 1.4.scobar Prieto.
14a expresada 1)rórroga finalizará el día 31 de mar
zo de 1973, no disfrutando sueldo durante la nikina,
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
El, Al,11 I? ANTE
JEFE DEL DEPA ItTAM ENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Satiz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencia.s. por enfermo.
Resolución núm. 1.531/72, dv la lefat tira de
1)epar1amento de Personal.—Como resultado de ex
pediente iniciado ;L1 efecto, de conformidad con lo in
tormado por la Junta Central de Peconocimívolos d
.`-;anidad de la Armada, y I() displir-do (.11 Uva' De
creto de 15 de junio 1')1)6 (I). (). núm. 55), s
concede al Sarí.;ento primero Músico de sep,ninla ('la
se de la Armada don Aurelio l'érez l'erelk), en




w:\ 23 (le noyiemble de 1972
() C11 1;1 rtipación de Madrid, un mei (le li
por enÍeri H), (lite disfrutará en
Madrid.
-?1 de noviembre de 1972.
HL ALMIRANTE
1 l'E DEI, DEP/U" NI IN '1'() 1)I., PI 1■:,( )N 11.




1?csolución m'un. 1.530/72, de Ji11r3
Depalinmento de Personal. (.1 20 de
111;!‘i) de 1973 1;1 edad rel..,,lainentaria, (1L1)o1)e que
t.on Antoniod:tiliteilielite de Infantería de Marina 1
1,01wiras pase a la sittia(-i(")1) (le reti rad,
Ji ex9resa(la feclw, quedando pendiente (lel lial)er
•:tqv()(itie le seitale Coip-,ej() Supremo de justicia
r.
l'Hl, 21 de noviembre de I()72.
VI, A 1,M I RANTE
DEL DEl'ARTA11,1 EN TO DE PERSONAL,
Pita da Veiga Sanz
os. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
CT/Tflui (li)/(//•/.U.s. th' PCrSOnai (in] I/0 funcio
nario (/(' la hfininist)aci(jn Di/ihrr.
Resolución núm. 1.501./72, de la 1(4;1111i-a (lel
1)(1);nt1neiii() (le Personal. --Gnu() re;1111:1(10 (le ex
intinilado al efecto, y (1(. confoimidad con
i .:eglanientaci")11ii(6ptieslo(.11 (1 arlíci111) d l 1
Trabajo (I( • 1)er:,()11;11 civil ii() funcionario de 1;1
(1). (). núnis. 2,17 y 252), y
:líenlos 10 v de 1;i; Hormas complementarias de
Orden M inkterial m'unen) 1 „3(14 )/68,, de e( i h )rmi
con lo iniormado por la IntervenciOn de este
Departaincult, de Personal v proitile,l() pnr la See
(kni 1...conOtilica del mismo 1)eparlanienlo, se reco
noce (l('1'(('1 U) ít1 percibo (1(' las "Innii1(1.an"les
por las horas extiaordinarias realizadw,
1pesonal e(miprendido en la relaH6" (111('
romo nite\o ;t la presente 1:esoltici(w.
NI:
"res,
t(lri(1, 1.1 (le noviembre 1()7,_?.
VI, A1.1111 l■ ANTV
EFE )14:11ARTAMENT() DE RSONAL,
los. Sre!,
•




Antoni() José 1.o(l1í4t1ez Alemán, de cuarenth y
tres ít1-10S (le e(1:1(1, CaSall(1, Ilai t1ILl (IC 1 ,ati 11;1111'11LS (le
Gran Canaria, hijo de Pascual y de Soledad, Mari
nero, y con residencia en Santa Cruz de Tetierife, Ba
rri:Ida Santa Clara, Bloque 4., ptierta número 3, vi
y1( iida 3() V cuyo actual paradero se ignora, procesado
en causa numero 43/1972 de la Zona 1\1arítima del
II:sil-echo por supttestu autor de 1111 delito de falsifica
( i(")11 de documento privado; comparecerá en el tér
111i1H, de treint;l. Wati, C0111■L(1()S :1 partir del siguiente
id de la publicación de esta 1:equisi1or11, ante (.1
ticz inst ructor del citad() sumario, Comandante de
Infantería de Marina don José 'Torres .1e11dó1I, en
la Comandancia (le 1\larina (le Cádiz, bajo
apercibimiento de (iiie, de no efectuarlo así, será de
clarado rebelde.
Cádiz, S de noviembre de 19'71 •-11 Comandante
de litiaidería de Nlarina, juez instructor, ./os(' Torres
1?end(j)l.
(250)
('allitelo Zapata 1.ópez, hijo de l■rancisco
.‘,/ de Luisa, 11.11tira1 I& Cirailada, nacido el 10 de fe
buen) de 1(44, casa(l(), cuy() último domicilio coll()ci
clu es en calle Puya], m'unen) 1(), 5., en Andorra la
Vieja, y en calle Piedra Santa, número 5„3., en
Clranada, inctilvido en (.1 expediente judicial núme
ro 1.1/72, (ine se le •instrtive pot supuesta falta grave
de no incorporación al servicio activo de la Armada
pala cumplir ocho deses v dieciocho días que le (.11-
tan pa1;1 sil total licenci;imiento; comparecerá en el
1("..1 mulo 1iei111.1 días ante este Juzgado 1'ermanen
1(., ,11() en la Comandancia de Nlarina de N'Tá
laga, paseo de la li'a1ola„3 1, 2perci1)ié1dole que, de
comparecc.r, se le declarará rebelde.
PI: I C:IS■ de ser habida 1;1 persona a que esta
sitoria m. refiere, se dará cuanta pot• (.1 medio más
rápido posible al excelentísimo seilor Capitán Gene
ral (le la lona Marítima (1(.1 li:strecho, el? San Ver
il:indo (Cá(liz).
1\1:11;11.51, () de noviembre de 1972.-- Com:midan
te de Infantería de .Nlaritia, juez instructor, Dique'
,S'ánchez.
(251)
.'Init/(tri("Hi (ic Negitisi/o) Por haberle sido con
cedidos los beneficios de 1;1 1 .ev de 2() diciembie
de 1958 y dviiiis (1(' 1■('1.1;1111(111()
(le 21 111;11-7.0 (1(' 1(110, 1)(11. Seil()1' (V)11s111 ;(11e1+;11
e11 1■11('11()S AirCti, ;11 inSe•ipt() (.1-.1('
Tr()/() .1()sé 1 .11k Pérez Arribas, fon() 19/61, hijo de.
Nlanuel de :\la•ia, natural v vecino de Tit:111, lugar
Villa, que Ítie llamad() por 1■e(ii1is1tolia publi
cada en (.1 1)1A111() ()FiciAl, MINIsTE11(1 DF
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 11 MARINA l';'112,ina 3.043.
1E1
Número 269. .1 lleves, 23 de noviembre de 1972
RtNA número 24, de fecha 28 de enero de 1961,
deja sin efecto dicha Requisitoria.
Dado en .Cangas a nueve de noviembre de mil
novecientos setenta y dos.—F.1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Rchzrinino Martínez Sánchez.
(252)
Manuel González López, natural de .Manda-Co
rio„Nyuntamiento de Mazaricos (1,a Coruña) y ve
cino últimamente en Ondárma (Vizcaya), hijo de
José y de María, de diecinueve años de edad, núme
ro 31 del reemplazo de 1972, a quien se le sigue ex
pediente judicial por falta grave de no presentación
al servicio) activo de la Armada ; comparecerá en el
u'rtnino de treinta días, a partir (le la publicación
de eta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta don
jesus Larrea Larrafiaga, juez instructor de la Ayu
dantía Nlilitar de Marina de Ondarroa; de no verifi
carlo será declarado rebelde.
Ondárroa, 7 de octubre de 1972.—El Capitán (le
Corbeta, .fuez instructor, Jesús Larrea Larranafia.
ANUNCIOS OFICIALES
(114)
Don Ricardo Jara Serantes, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítinia de Cádiz,
llago saber:
1.° Que el día 24 de octubre pasad() finalizó el
plazo (le admisión de instancias para el concurso
oposición convocado en 14 de septiembre último para
cubrir una plaza de Práctico de Número (lel puerto
de Cádiz entre personal de la Reserva Naval.
2.° Han sido admitidos a dicho concurso-oposi
ción los siguientes señores, clasificados con arreglo.
a los grupos que determina el artículo 18 del Regla
mento General de Practicajes.
Grupo a)
Don Cristóbal Bohórquez García.
Grupo c)
Don José Pascual Baró.
Don Antonio Bonilla de la Corte.
qtgina 3.044.
LXv
Don Enrique Vizcarrondo Llamas.
Don Manuel Pareja Escobar.
Grupo (1)
Don Nlario 'Manuel Sánchez Lasaosa.
Don Ricardo Sobrino González.









Pedro de la Fuente I leznde.
secretario.







Juan Bayona 1 fostaled.




4•" Los interesados podrán ejercitar las acciono
previstas en el Decreto de la Presidencia del Go.'
bienio de 10 de mayo de 1957 (/?. 0. del Estado nú.
mero 127) en el plazo de quince (lías, ;t contar des
de el siguiente a la publicación (lel presente Anuncio
en el DIAino 1)Er, MiNisTi.mio DE MARINA,
5•o En la fecha que oportunamente se anunciarit,
candi(latos deberán entregar al Secretario del
Tribunal la siguiente (1ocumentación:
a) Hojas de Servicios dc la Armada.
1)) Hojas de .Servicios de la N/alivia Mercante.
c) Documentos acreditativos de nu'ritos y servia
cios profesionales.
Asimismo, el personal que no pertenezca a 1;1 Ile.
.
-
serva Naval Activa deberá efectuar su presentación
en esta Comandancia para ser sonieti(10 a reconoci.
miento de aptitud física.
(7ádiz, 21 de noviembre de 1972.—El Capitán (k
Navío, Comandante Militar de Marina de la Pro.
vincia Marítima de Cádiz, kicardo Jara .Slerantes.
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